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3　権力分立論の諸相と総合　一Zメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
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?????????ー????????????????????ー???????????????っ??????? 。 、 ? 、 、 ? 、?? 、 ??? 。 、 、 「 」?? ?。???? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? 、 っ 、?? 。 っ ?????、?? っ 。 、?? ?。 、 。?? 、 ?? 「 」 ??????。???、?? 。?? ?? 。?? 、 、 ? ?? ? ー?? ? ?ー?? 。 、 ー?? っ 、 ??? ??。
5　権力分立論の諸相と総合　一アメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
???、???????、??????????????????。??、???????????????????ー ? ?、???????????????????? ? 。?? ?、 、 。 ? ? 、 、
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g　権力分立論の諸相と総合　一アメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
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????????????ー???????? 、 ? ー 、???????????????????????????????? 、 ? 、?? 。?? 、 ???????????????。?????? ー 、 。 っ 、?ー?? ? 、 ???。?? 、 ー 、 。? （
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15　権力分立論の諸相と総合　τアメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
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???????????」??????????????ー????????。??、????????、????? ?????????? ? ????（?）? ? ー ? ??? 、 ??? （?）? 、 ー ???。?? 、 ー 。?? 、 。?? ー ??????? 」 「 」 ? 、 ー?? っ 。 、?ー ? 。 っ 、 ? ー?? ? ?? ?、? ー 、「???」?????????? ????????????????????。???、 、 ー??????????? ? っ 。 、 ー?? 、 、 （ ッ ??????っ ???? ? ??? ? 。）。?? 、 ー 。??
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??」（????????）????、???????????????????????????????????? ??。?? ?? ? ? ） 、?? 、 ? ????????????????????? 。 、 、 「 ェ???」 ????。??、 ー 。???? 」（ 。 ? ） 、?? 「 」 。?? ??????? ???? ?????? 、 。 ） 、???。?? ??????? ???????? ） 、 ?? 、 ????? っ 。 、 、
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??? ??????。???????、??????????????????（???、????????????????????????）????????????????????????。?っ?、 「 」 ??、???????????????? ? ? 。 ? 、?? 、 「 」?????? ?????。?? 、 。?? 、 、?? っ 、 、 っ っ?、 、 っ っ?、 ? ???????。
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???、???????????????????????????、????ュー??ィー????????。??? ュー ィー 、 ? ?? ?? 、? ? ????????? ??????（?）? 、「 」 っ 。 ュー ィー?? 、 。?? 、? ????、???
???????????「??ー??」????
?っ 。 ュー ィー 、 、 「 」 、?? ? 「 」 、 「 」 「 」?? 、 っ っ 。?、 。 、 。 ? ?????? ? ???? （ ）? 。 、 ． ??? ?????? 、 、 ュー?ィー 、 ? ? っ 。 ??? ? ???、 ?? ?? 、「 」 っ?っ ? 、 っ?? ? 、 。 「? ?? （ ）? 」 っ
???????????ュー??ィー?????????????????????????????????っ???。 、 、 ?? ?????????ー??????????????? 。????? 「??」
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?「? ー 」 ュ ?? ??? ???（ ）? っ ?? ???? ? 、 「????」????????????????っ?（???「??????????」???????????????。）。?、 ュー ィー 、 （?? ????? 、 ???? ????っ ????） ? ー ??? 。?? 、 ???? 、 。?? 、 、 ?
?????????????????????????????????????
?? ? ? （?? ???? 。）。 、 ー
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??????、???っ?、?????????????????????????????、??????????? ? ? ? ー 、 ー ? 、? ??? ???（ ）? っ 。 、 ?????????????????? 。 、?? 。 ????????? 、 。 、 、?（ ）?っ ? 。 っ 、 ???? ??? 。 ??? ???? ?（ ）? 。 ??? っ?? 、 、 っ 。?? 、 。 、 っ?? ー ? ???? 、 、?っ 、 っ っ?? ? 。?? 、
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????。????、???????、?ュー??ィー???????????????、????????????? ? ?????。? ? ??? ? ?? ?? ???????（ ）? 、 、 。 ? 。 ??? 、 ? （ ??? っ 。 、 、 ??? ????? （ ? ???? 。 、 ュー ィー?? っ?? 。 、 、 、? ???????? （
??
? 。 っ 、 ュー?ィー ? ??? ? ??。?? 、 、 、 「 ?????」? ?（?）? ?? 。?????、?? 、 ???? ??（ ）? 。 ? 、 「 （ ）」 「??（ ???）」 「 （
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?、 ? ??????????????」 ? 、 ? 、 、?? ー 、 ?????????????。?? ? 、 、 ? っ 。 、?、 、?? ? ー 。 、?ー 、 、?? ? っ 。 、 ????っ?。（ ??? ??? ?????? ??? ??? ???。）????
???????????????????????????
?? っ 。 、 、 ー?? ?? ? ??? ??、 ? ???? ? ????????????? （ ）? っ ッ ッ ュ っ 。
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?? 。 ? 、??、 っ 、 、 、?? 、 、? （
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? 。 、?? 、 （ ）?? 、???? ??（ ）? 。 っ 、 。 、 ?????? 、???? ????????? … 、? ? （ ）?ー ? ????
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?????????????????????????、????「?????（????????????????? 。 っ?????、?「????????」?? ??? 、 ? ? ?????????、? ????????? ? （ ）? ???? ?
????????????????????????????????
?? 「 」 、? ? ?? ??? （ ）? ?
????????????????????????








?????????????????? ???????????? （?? 。 （ ????? ?????? 。 、 、 ???。 、 。 っ 、?? ? 、?? …… （ ）。??、 、 ???? 、
2g　権力分立論の諸相と総合　一アメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
??、??????????????????。?? ? 、 ????????????、????????????????。?????????? 。 ? 、 ????????????????????。?? ?? ?っ 、 ??? 、 、 ?? ??? 。 っ 、?? ? … （???? ?? ?? ）。?? ?、 。?? 、 ?「 」 っ?? ???（? ??????」 ）、 、 、?? 「 」 っ 「 」?? ? ? ? （「 ? 」 ）。?? ? ??? 。 、 （ ） 、 、?? 、 。 、?? 、?、 、 。
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?「???????」?? 「 （ ?。 ） （? ?????? （ ）? 。……。」?「 ? 」 ? ??「…?。 （? ? ?? （
??
??????????????????）、 ??? 。」?「? 」 ??「 ??、…???????? （
? ? （
????? ??? ??? ? ??? ??? ? ?? ?）。」
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??????? ?? 。 ??
?「? 」 ? ??????「……。 、 ? ????（??????? ? ?? 、 ???? 、
??? ?????? （ ）
?? ? 。…… 」?「? 」 「 、 、 、 ? 、????、 ? 、
???? ? 。? 、 、 っ ? （? ??? （
??
???? 、 、 、 。」
????? ???? 、 、??、 ??????? 。
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??????????????????? （ ???）?????????、???????（?????????????） ?????〔??、? ????????????〕。 ?、?? ? っ っ 、 「 ?」 「 」?? 、 ??（
??
? 。??「 」 「 」 。 、?? 、「 」 っ 。?
??
? 、 ?? 。??「 」 、 ↑ っ っ?? 。 、 っ?? 、 、?? 、 、 ? っ 。 、 、 、 「?? 」 ? っ?、 、 、「 」?? 。 「 」 「 」? ?????? （?）? 。?? ? ????? ???? ?? ? 「 」 。
33鱗縫鮮繍総倉衡了誕あ蕪播里鵬瀞
「???????」?「??????」??っ??????????????????????????????????????、????????????????????????????。????????????????? 。「 ? 」 ?、「????（???????? ??? 、 、 」? ?（ 。 。?）」?。 、 、?? ? 。 、 、 ?? ?????????????、?? （ 、 ） ? 「 」? ????????? （ ）? 、 、「 ??」 。?? 。 「 」 「 」 、?? （ ） ? ? 。 、? ）? 。 、?? 、「 」 。 っ 、? （
??
? 、 ）。 、? （ ）? ?（?????????、 っ 。?? ?、
?????????????????
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??????????????????「 ??」??????? ?、．?．、???????????、???????????????????（?）? 。?? 、 ?? ?? っ 。???????? 、 っ 、 ?? 、?? っ 。???、「???????」?「 」 「?? 」 ? ?????。? 、、．?? 、 ???? 。 っ 、「 」 、 、?? ? ????。? 、 ? ． ， 、、?? 。 っ 、「 」 「 」 。?? （ ）。?? （。 ） ??? 、 ? 、? ? ? ?? （? 。?? 、 ?「 ? 」?、??? 。 、 。 、
35　権力分立論の諸相と総合　一Zメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
??????????????????「?????????」???、??????????????????、? ??????? ? （?）? 「 」?? ???? 。??「 」 、 ????? ? 、、． ? 、．? ?????。 、 」 、 ??????????????? 。 、「 （ ） 、??????? ↓?? 。 っ 、 」 、 「 」? ??????? （ ）? 、 ?。 、「 」?? 。 、「 」?? 。 、 、 「 」 っ 、「?????」?????????っ??????????????????????????????????????????（ ）? ? ?。??「 」 。?? 、 っ 「 」 「 」 。「 」?? っ 、 ?? ? 、（ ）? ???? ? （ ）? 。?? 、 、 。 、?? ? ? ?? 、
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??????????????。????、?????????????????????、?????っ?????? ? ? 。 、 ? ??（?）? 。?? 、?? っ? ???????。?????? ? 、 っ 、?? 、 ????? 、?? 、 「 」 「 」?? 「 」 ? っ?、??????????? ??? ?????。「 」 ー ィ 、 「 」?? 「 ????」???? ? 。「 」「?????????」????????????????????????????????????、?????「?? 」 （ 、?? ????? ??? ?、? ?? 「 」 、 ?
37　権力分立論の諸相と総合　一アメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
???????????????????、????????。）。?????????、?????????「???????」 ???? 。 、?? 「 ??? ???」 ? （????? ）「 」 ? ???、???? （ ）?? 、 ?? 。 、 ? 、「 」?????っ 、?? ?? っ 、?? ??????????? ??? 。 ? ．、??、 。 ???、 、 ? 。?? ．． ? ? 、 、 ???? ? 、「 」 ? 、?? ? っ 。 ?? 」?? 。?? 、 、「 」「 」「 」?? 。 、 、?? 、 ? 。 、 ??、 。
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??????（????????????????? ??????????????????。??、??????????????????（???）??????????????????。???? ??????? ? っ?? 。 、???。?? 、 、 っ 「 」 ?? ??????。???、『 ェ 』 ??? ?（??? 、 、 。 、 、「???（????）」????、 ? っ っ ???????「???（???）」?????????? （ ）? ? 。????）??、 ? ? ?????「???」 。 ??っ 『 ェ 』 ????? ? 、 「 」 っ 、?? ????。
39鶉轟翻識衡薩あ講番国璃密









?? ? （ ）?? っ 、 、 ?????????????（????????????? 『 。 ???????? ???????? ??? ）?… 。?? ?、 ?、???? 、 、? ??? （
??
? 。 ? ??????? 、 ???、 ?? （ 。?? ? っ? ??????? （ ）?、 ? 。 、 ??? 。 、 。?? 、 ? 、 「 」 。 、 、、．。
。??＝??




??? ???????????? ??? ?????（?
??
? ? っ 、 ????、 「 」 、 ? 、 っ ??、?? ? 、? ? っ 。???? ????? 。?? ??? ?? ????? 、 、 、 ??? ?? （
??





???????????????????????????????「?????????」???、???、「??? 」 っ 「 」 、 、 ? 、 ? ?? ???????? ????????（?）? ?????????? 。?? ??? 、 ????????????? 「 」 っ 、「 」 「?」 、 「 」? ? （
??
? ? 。 「 」「???」????????、????????????????????????????????????????? 。 「 、「 」?? 「? 」 っ 。? ???????? （ ）? 、「 ?」 。?? 、?? 。 、 ー 、?? 「?? 、 、 、「 」 「 」?? 、 ? 。 、 ? 、「 」 「
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???? ?????????????? っ ? 、「 ???」????????????????????????? ??????? ? ????（?）? 、 。 、? っ 、?「 」 ?っ 。?? ? 、 、 （?? 、 、 ? ??? （ ㌣?? （ 、 、? ? ?? ???? ）? （ ? ）、 ? ?? 。?? ????? 。 、 、 っ 、?? ? ???? ? 「（ ） （（ ） ）」 。??（ ） 、 、 、? （ ）?、 ? （? ???? （……）? ???っ 。 、 「 」 、
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?????????????????????????????????????????????（?）? ????? 、???? ?????ュ ?????????????? ? 、 っ 、 ?? ??????（ ）? ?、 。?? 、 。 、 、?? 、 、 、 、?? 、?? ????。?? 、 、 、 。??、『 ェ 』?? 。 。?、 、 ? 、 、 「?」 ? っ 、?? ? っ … ? っ 。 、 、?? 「 （ ）」??っ 、 。 ? ? 、「? 」?? ???。
???、??、????????????????????????????????????「??」??????? ?っ??。
・・禦鑛欝騰倉衡了鰯辮番国璃彫
???? ? ? ???? ? ? 、 、 ??? ?????????????。???? （??? ? ） 、 ?????。?? 、 、 （?? 。） 。 っ 、「??????」???、???????????????????????????????。???????????? 、 。 、?? 、 「 」?? ???、 、 ??????? ?? ??? （ ??? ? 、? ?? （ ）? っ ? 。??、 、? ? ????っ???
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????????っ???。????????????。?? ? ? 、 、 ???（???????????????）??????? 、???????????? ????? ァー ョ ??? 。 、 っ? 、 ???? 、 、?? っ 、 ? ? 、 、? （ ）? 、 っ 。 、 、 、?? っ 。 、 ? 、 、 、?? 、 、 ?? ????（?）? 。 っ?? ? ???? 。???? 、 ? ?????? っ 、 ??? っ 。 、 ?、?? ?? っ?。?? 、 、 、?? 、 、 、 （ ）
4g権力分立論の諸相と総合　τアメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
?????????????????????????????（?）? ???????っ???。??、????、??????????、??? （ ） 「 」 ? ??、?? ??? 、 ? ? 。? ? ??? ????（?）?? ?????、 ．．????? ．、 ? ?。?? 、 ??? （
???????????）??っ??、．．??????????、、






???? ?????????? 、 ??? ????????????、??????????? 。? ? ????????????（?）? （ ）? ?????? ?、?? 、 ? 。?? 、 、?? 「 ? 」 、?? 、 、?? ??。?? ァー ョ 、 、 っ 、?? っ 。 、 ? 。?? 、 、 ?
51禦鑛魏糊纐衡了騒あ蕪番国鴇締
?????????????。???、?????、??????????????????、??????????? 。 ? 、 ? ????????????、?????????、????、?? 。 っ 、 、 ??? 、 、 。? ??? ???? （ ）? ??、?? 。?? 、 ? 、?? 、 、 、??、 ???????（ 、 っ ? ? 、 ）?? 、 、 ???? ? 。?? 、 ??? 。 。?????? 、 、??。 。?? 、 ?。 「 ? 」 っ??? 、 （ 」）。 っ 、 、
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???????????、??????????????????????????????、??????????? ??? （「??? 」）、?。?? 、 、 。 、 ??、 、 、 っ（「???????」）。??、?????????「?????????」?????????????????、????? ? ??????????、?? 。 、 っ 、?? 、 、??、 ??????? ???? （「 ?」）。?? 、?? 、 。?、 、 っ??。? っ?。?? ?、 、 ??? 、 。 、?? 、 ????????
53　権力分立論の諸相と総合　一Zメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
??????。????????????、?????????????????????????????????? 。? 、 、 。 、?? 、 ?、 「?? （ 、 ） 、 」 っ??。 、 、 「 」?? （ ）。 ???????????????っ 「 」「 」 、 、?? ? 、（???????????????????????????????????????????????????????? っ 、 、?? ???????? 、 （??っ 、 、 。?? 。?? ??? ?? 、 「 ???????（ ?? ?????? ）」 っ??「? 」 ? ?、??? ? （ ）? 、 ? （ 、 ）
白鶴法学　第11号（1998）　54
????。?? ?????????????????、「????????」????????????????????? 。 、「 ??」 ??。?? ? ??（ ）」 、 「 」?? ? 、?? ???。?? 、 ??、??????? （ 、 ?）?、 、 。 、 「?」 「 」 っ ??。???? ? ??? 、 ?? 。 ???? 、 ュー ィー 、 ? （ 。 ??? ）?? 。 ??? ?????? ? ??? ??
5疇峯鐘魏靖繍総禽衡薩あ辮番国慢欝
???????、????????????????????、???「??」?、???「??」???????、?? ? 、 「 ? ?」?????????????、????? ?（?）? 。 、 ????? ??? ? 、?? 、?? 。 、 っ?? 、 ????????っ?。?? ?。??? 、?? 。 、 、 ?、?? 、 ? 、 っ?? 。 っ?? 、 （ ） 、 ??? 、 、 ? ??????? 、 、 「? （ ）? 」 っ 。?? 、 ?。 、 ??? 、 、?? 。 、 「 （ ）」
白鵬法学　第11号（1998）　56
?????????。「???」?、?????????????????????????、??????????? 、 ?? 。? ?、 、「 」 ??。 、 。?? ??? 、 、 、 ュー ィー っ 、?? ????、?? （ ?????? ???????? ???? 、 ? っ? ???? ?っ?? 。）。 、?? （? ?? （ ）? （ ） ?。????? 、?? 、 。???? 〞?? 、 ????? 、 「?」 。 、 っ ??? ? 。 。?? 、 、 っ 、 ??? 、 。 、 ー
57　権力分立論の諸相と総合　一アメリカ合衆国における
　　論争の整理とr抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
????、?っ?????、「???????????????????、?????????????」?????? 、 ? ? ?? ? 、 。 ???、 。 っ 、 、?? っ 、 ???????????????????????。?? 、 、 、?? 。 、 、 、? ???????（?）?、 ?。????????? 。?? 、 、 ー 、?? 。 ー 、 、 ー 「 」?? 、 。??、 、?、 、?? ? 、 ー?? 、「???」????、?????????????????????????っ?、???????????ュ???ィー? ???????? 、?? ?? ?????。
白鶴法学第11号（1998）　58
???????、?????????????、??????????????っ????????????????? 、 ? ???????????。?????? 、 ? ? 。?、 、 、???????? 「 （ ）」?? ????。?? ? 、 、??、 、 「 」 。?? 、 ????? っ 、 、?????????、? ?? ?? （ ）「?????（?????????????????????????ー???????????、??????? っ 、?? 。?? 、 ?? ?? （ ）? 、 「 」?? ????、（???? ??? （ ）? （ ャ
5g権力分立論の諸相と総合　一アメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
????」?????????????????????????????????????????????っ?? ?????? ??（?）? 、 「 」?? ッ 、 「 」 っ 、? ??? ??（ ）? ????? ?、 ? 。?? 、 、??っ 。 、 、 、?? 、 。?? 、?? 。 、?? 、 っ 、 っ?? 、（ ） ? っ 。??、 っ 、「 ェ 』? ????? （?）? ??。?? 、 、 、?? っ 。 、 「?? 」 、 「 」 ? 、 ??? っ ? 。
白鵬法学　第11号（1998）　60
??っ?、?????????????????????????????????????????????????? ? ? 、 っ ????????????ッ?????。?????? っ 、 ???????? っ ??? 、 ????????「 」 。「??????」?????ー?????????っ??、???????、???????????????????「? 」 っ 、 ー ? 。 ??? ? 、 「 」 。
????「?????」?????????????????????






?? 、 ? ー ? ????。??、?????、??????????????????????????????????????????????????oQ?? 、 ???「????（?? ???）」?「????（?? ）」 、 ???????? ? ? 。 、 ???????????。???、 ???、?? ー? ??? （ ）? 。????? ????、??? （??） ?っ?? ? 、「 」???「? 」（? 「 」? （? 「 」） 。 、 、?? 、 ??、 ? （?? ＝ ） ュー 、 、? ????? （ ）? ??? 。???????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????? （ ャ ???????
白鵬法学　第11号（1998）　62
????????）?????????、??????????????ー（???????????????? ? 、 ? 、 ?? ?? ??（?）? 。 、
????????????????????????????????
?? ? ????????????????? ）」 、 ???? 、 ?????????? （ ）? ? ?? ??? （ ）? 、 、 。?? ???? ?? 。 、?? 、 、?? 。 、 ェ 、?? ー っ 、?? 、 （ ???）。 、 、?、 （?? ? ）。 、 、 っ?? ー ? ?、 ??、 ェ?? ???? 、 、?? ? 「 」
??????????????????（??、．、??????????．、????????????
???????
? ? （?）?? ?????? ????
63製鍵翻識衡丁議あ辮濡璽鴇㍑
???? 「 ???」?? 「 」 ?? ???? ???? ?（?）?。 ???? ???? ? 、 ?? ?? 。?? ?、?? 、 ??? 。 、???」?????????????? ????、 ? ?????? っ ?っ?、 ?????「??? 」 ? ?（ 、?? 、 ? 「 」 、? ??? （ ）「?????」 ? ???????????????????。???、?? 。
???、???
??? ? 、?? 「 」 、「 」?、 。
白鴎法学　第11号（1998）　64
?????????????????? 、 ????、???????????????????????、??????? ? 「 」 ?。?、 「 」 、?? ? ー 、?? 。 、 、 「 」?、 、「 」 「 」 「 」?? ? 。 、「 」?? 、 、「 」 、?? 。 ? 、?? 」 ?? ?、??? ? ???ー???????????????????????????。????、?
??????????????????「?????」???、?????????????????、
?? 「 」 。 ???「 」?? 、 ? ?? ????? ???? ?????? 、「 」 、??、 「 」 。 「?」 「 ? ? 、 ?????? ??」?、
????????????????????????、??????????????????????。?? 、 ???????????????????????「?? 」
65難灘響繍総倉衡r灘あ辮番里璃締
??? ??? ? 。??「 」 、 、 ??????? 。?? 、 （ 、 、 ） 、?? ー 、 、?? 。「 」 （ ）??（ ）? 。 っ 、 ?? 、?????????? ????。? （ ）? 、 ?????? 、 、「 、?? 。 、 「 」 ?? 、
白鵬法学　第11号（1998）　66
????????。「?????」????、???????、?????????????????????、??? ??????? ? ?????? ? （「??? 」）。?? 、 、 、?? 、 ュー ?? ??? ? ????「 ? 」 、 「 」? ??? （ ）? ??。?????「 」 ?? 。?? ??? 「 」?? っ 。「 」 ? 、?? 、 、 、?? 、 ??? ? ? ???? 。 、 、?? 。 ）??????????（ ?????????????????????????????????? ?????????? 、? ? っ 、
67幕鑛魏朝諭総倉衡了騒あ辮番里1瀦弄
??????????????「?????」??????。????っ 、 、 「?????」????????????。????????????????、 、 ? ? 、?? ? っ?。 、 、?? 、?? っ?? 、 、 「 」 。 、?? 、 ???? 、?? 。 、?? 、 ??? ??、「?????」????? 。?? ㌶ ????????? 、 ??? 、?? 。?っ 、 、 ??? っ ? 、 、 ??? 「 」 ? 。 、 ?
白鵬法学　第11号（1998）　68
??、?????????????、???????????、???????????????????、??? ? ?????????「 」 ? ??????????? 。 、 、????? （ ???、 、 ? 。??「 」 、 「 ? 」 、?ー 、「 ????? ? ????」 。?? 、 、「 （
。?????
。?）」???。???、??
?? 、 、?? ? 、?? 「 」 。 ??、?? 、 ??? ??? 、 ???? 。 ー 、?? 。 「 ?? 」 、 。?? 、 、 ?? ?? 、 ??? 。 、 っ ?
??????????????????????????、???????。??????????????????? ??「?????」????????????????? 。?? 、 、 、 ??? 、 ???? ? ? 。
69禦盆鍵糊商総禽衡了騒あ辮馨墨翻弄
??「?? 」???、 ? ????????「 」 （「 」） 、?っ 。「 」 、 ? 、?? ? 、 。??、 っ 、?? 。 、 （?） 「 」 、 ? 。




???????????????????。?????????????????????????????????? ?．、?????? ? 、 ???っ?、???? ?????????? （ ）? 「 」 。 、「?? 」??????????、????????????????????????????。?、?????っ?、 。 「 」 、「??? 」? ???????????????? 。???? ????? ー 、 「 っ 、?? ? っ 。 、?? 「 」 、 、?? 「 」 。 、 、?? 。 、 、?? 、「 」 、?? 。 、 、 、?? 、 、? ???? （ ）? 。 、 、 ? ????「 ?? 」?? 、 、 （
?）、??
71禦鑛欝繍総倉衡丁騒あ蕪番里篇雛
????????????????。?っ?、??、????????????????、「?????」?????? ? ? ? ?? ??? っ????。?? 「 」?? 、 ? っ 。?? 、 、「 」?? ??。?? 、 、「 ．?」 。 、?? ? 、 ????。?? （ ）…… 、 ? ? ?????????????? 、?? 、 っ 。 、 ??? ????????「?? ? 」 。 っ?? ー ??????? （ 、 ? ??? ） ? 、 ?? ?????? ?? ）? 、 、 。
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????????（???????）……???????????????????????????????????? ? 、 ??? 、 ?、???????。?、???????? 、 ? ????????? ? 、?? ? っ 。?? 。 、 、 ? ??? 「 」 ??? 、「 」?? 。 、 、 、 、?? 、??っ 、?? ??? 、? （? ュ ョ 。?? （ ）……?????????? 「? 」 。?? 。
。?、????????、?????????????????????????????????????





?、 ? ?????? ??、 ??????????。???????????、?? ? ??、 、??? ???っ???。??、????? っ 「 ?」 ?? ?? 。?? …… ? ??? っ 。 ? ??? 、 、 、 ー 、 、?? 。 、?、 、 、??、? 「 」 。?? 、 、 ? ??? っ 、?? っ???????? 、「 、? ????? ?? （?）? 」?? ? ????? 。）。 、 ??? ? 、?? 、 。 、?? 、 、??、 ?? ? ?
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?。?? ???……????、?????????????、?????????????????（????????? ）?????（?? ? ????????? ?? ??（?）? 。? っ?、 ? ? 。 、（??????????????）?、?????????????????????、????????????? ? ? 。? ??????? （?）?、 、 。 、?? 、 ??? っ 、 ??っ? 。?? 、 ュ ョ?? 。? 、 っ?? 、 、 。?? っ 、?? 。 、 、?? 、?? 。 、
?????????????????????????。
7礁鶉鍵朝識衡r議あ辮番里鴇締
??????「 」?? 、 ?（??????。???）???????? 。 、 ???、????????? っ? 、 ??? っ 、 っ ? 。 、 ???? ??? 、?、 、 っ 、「 」?? ? っ 。 、?? ??????? 、?? 、 。?? 。 、?? 、 ?? ? 、 ??? 、 っ 。 、?? 、 、 っ?? 、 、 ?
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?、?????????っ????????????、??????????????????????。?????、 ? 、 ? ? 、 ??? ? 。 、 、?? 「 」 。 、 ?????????、??、?? ー っ 。??、 、 、 、「 」?? っ 、 。?????? 。 ??????????? 、?? 。 （ ） 。??、 、 。 ?? ?????????????????????、 、 、 ???? ??? ? 、 （?? ）、 、 。 、 、?? っ っ ??。
77禦纏欝繍総倉衡薩湯辮番里鴇欝
??????????????、??????????????????、????????????。?????? 。 、 ? 、 っ? ? っ?? 。 、「 」?? ー 、（?）?。?? ? 、 「 （? ??????????? （ ）? ）」 。 、 、 。 、?? 、 、?? 。 、 、?? 。 。?? ??）???、? ? ?（????? ）?? 。 （ ???????? 、 っ （ 、?? ????? ? 、 ???? ? ）、? （ ）? 「 」 。?っ 、 （ 。 。?? ?? 。 、 ??、
白鵬法学　第11号（1998）　78
??????????っ??、?????????????????????（????????????）??? ?????????????? ? （ ）? 、 ??、????。 、?。?? 、 ? 、 ??㌣ ??? 、 ????????????? ? ? 。?? 、「 」 。 っ 、?? 、 。 、 、?? 、?? 、?? 。 、? （ ）? 、 、「 」?? 。 ???? 、?? 、 ? 、?? 「 」 。 、?? ???????? 「 」?? ????。
79禦麟2糊講衡了鰯辮番里鴇雛
??????????? ??????? ?「?????」??????????っ??????????????????（???? ? ? ?????????? ??、 っ 。 、?? ? 、 、 ??? ? ???。
???????????????????（???。。??．?????????
，??．??????．?。）?????「??」
???? 、 「 」 ? 。 、 。?? （ ?????「??? ? 」?? っ 、 ?????? 、??? ? ? 。 、?? 、 っ 。?? 、?? 、?? 、 『 、 ? ??? っ 。 っ 。 、?? 、 、「 」
白鵬法学　第11号（1998）　80
??????????????????????????????????????????（?）?。 、 ??????? 、 、 、 ??????????、???? ? 、 、 、? ?? ? （?）? （ ） ???????、? 。?? ??? ???? ? 、 ????? （ ???? ? ?? ???。）?? 、 「 ??? 」 っ ? っ?? 、 っ?? 。 、?? 、 （??っ?????? ? ? ） 、? 。??、 っ っ 、?? 、 「? ?? ?? （ ）? 」 。 、?? 、 （ （ ）。?? 「 」 、?? ????。
81鶏鍵章繍総倉衡了騒あ講餐里鴇鞭
?????????? ???????、???????????????????????????????????? （ ??????????????????? 、 ? 。? ? ??? （ ）? 、 ? （ 。 、?????? 、「???????????」「???????」「??????????」????????、?????????????? 。 、 、 「?? 」「 ?????? ???」「 」?? ッ ー 。?? 、 ???? （ ???? 、 （ っ 、????? ??? ??? 。）。?? 、 、?? 。 、 、 、? ??? （ ）? 。 、??、 、 「?? 、 ??? ?」（ ） 、 、
白鵬法学　第11号（1998）　82
???????????????????????っ?、???????????????????????????? 、 ?、? 、?? 、 、 っ?? 、 、 っ 。 、?、「 、 、?? ? 」 。 っ? ?（?）? 」 、 、?? ???????????????っ 。 、 、? ? ??? ??????? ?「?????」?????????????????????????????????。??? 、 「 」? ??（?）? 。 っ 「 」?? ??? 。 、 （ ??? ?? （?）? ? 、 、 ?? 「 」 ?? っ?、 ????? ?? ? 「 、?? ? っ っ 。）。 、?? 、 、 〈 ??? 、 、「 」 っ 。 、
83鶉轟磐繍総禽衡丁灘蕪秀里鴇密




??? ?「?????」???、?????????????????????????、????????? 、 ? ? ? っ 。 、 ??? 、「 」 、?? 、 。 、?? 、?? 。 っ 、「 」 、???????????????????、?? 、?? 。 、?? 「 」 、 っ?? っ???。?? っ 、 「 」 。 、 、
85禦麟2朝講衡了騒あ辮番里鴇雛
?????????????????。???、「?????」????????????????、??????????、??????????、「?????」??????????????????????????????? ? ?? 、 ??? ??????。?? 、 ???、??、??????「 」 「?」 。 、 、 、?? ? 、?? 。 、「 」 、 、?? 、 。?? ?。?? 、 「 」 。???「? 」? ??????? ??? ? ?、「…… （ ＝ ????? 。
????????????????????????????????????????????????
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（㌶??????。????????????????????????????????????????????。「??????」?、??????「???????」??????????????????????????? ?、 ? ? 「 」 ? ? 、??、 ? 、 、??… 。 、 、 、? ??????（?）? 。 、?? 、 ? ???????（??????? ???? ???、 ? っ 、 ?????? 、??? ?）、 ? ???? ?? 。?? 、 、「 」?? 。 、 「 」 。?????? 、 、 。?? 。?? 、 、 」
87難纏鮮繍総倉衡了髄あ蘇番里鴇締




????????????????????????、????????「?????」?????、「?????? ???????? （……）?」 ? 。 っ 、「 ? 」 ? 「 」??? ???。??「 」 、 （ ） っ 、 ??? 。 、「 」 「? （ ）? ???????（。???? ???????????? 。 、 「 」??、 、 「 」 ?? ??。?????? 。?? 、 、「 」?? 。 ? ?? ??? ??? ????? ??」 ???? 。 、 ． 。 』?? ? ??????? ? （ ）? ﹇ 。
8g権力分立論の諸相と総合　7アメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
??????、、、??????????、、（「??????」）?????????????、????????「??? っ ???? 」 ???? っ 。?? 、??? ? ???? ??? ?????? 、??、 ．． ??? 、、 ．． 、、 ?????? っ 、 っ 、 、「 」 ??? 。 、 、「 」 ?「 っ?? 」 、?? 。 っ 、 ??? 。?? 、 、 ?? 、? 、?? 、 「 」?? 、 。 、?? 。 ?、「 」 ?っ?? 、 、「 ? 」? ??????? （ ）?っ 。 、 、?? ? 、?? 。 、 、 、 ? ??? 、 ?、?（ ）? 。 っ 、 ??
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??????????????、???、「?????っ?????????????????????」?????? ? ?? ? 。?????????????????????、?? 。 ??? ?? 、 。（ 、?? ???? ??? 、 ?????? っ?? ??? 、 ?「? 」 ?? 、 ? 。）?? 、 、?? 、?? ? ??。 、 、 、 （? ?（?）? ?? （ ） （ ）? 、 、 。 、「????」??????????????。???、??????????、?????????????「???」?? 。 、 「 」?? ? 「 」 「 」 「?? 」 、「 」 、「 」?? ????????????? 。（ 、 、 ??? ??? ???? 、 「 」 。）?? 、 、 、 っ
g1　権力分立論の諸相と総合　一アメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
?っ????、「???????」?????????????????????。?っ?、???????????? ? ?? 。 、「 」 ? 、 ??? 、 ? 、 ??? ?????????。?? 、 「 」 。?? 、?? 、 ????????????????。???、?? 、 、 、?? 「 」 。 、?? 「 」 ?????? 。?? 、 ????、?? 「 」（?????? 、 ????? ??? 、 ） 、?「 」 ?。??「? 」 、 、?? ???。??「 」 、 、 （?? ?????）。
白鵬法学　第11号（1998）　92
????、???????????????????、???????????????????????、（??? ? ????????? ） ? ????????。 、 ??? 、 、?? ? （?? ????? ）。?? 、「 」 。?? 、 （ ?????????????）。 、「?? 」 、 、 、??、 （ ） 、 。?? （ ）?? っ 、 、 。 、 っ?? 「 」 ? 、「 」?? 。 「 」 、?? 。
93潔麟2靖繍総倉衡了観辮番国鴇瀞
??????????????????「??????」????? 、「 」 ??????????、????、????????????????? 、 ? ??? ??????（「 」）。 、 「 」 ????? 「?」 、 、?? ? 、 ??????? 。?? 、?? 、 、「 」 ???。 、 、 っ 、 「 」? ????? （ ）? 。 、 、 ? 。?? 、 っ 、 。?? ? 。 ??、「???? 」?? ? ??。?? 、? ??? ?? 、?? 、「 」 ??
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??、???????????????「??????」??????????????????。???、????? ? （???????） ? 。?? 「 」 、 、 ? ??????????、?? 、 、 。「 ??」 、?? 、 、「??????」??????????????っ?、??????????????。???????????? 、「 ? 」 。 、 ? ー 、?? ? （ ? ） 。??、 （ ） ァ ョ 、?? ? っ?? 、?? 、 ???。?? 、 ? ? ?????（? ）??????????。???、 。?? ? ? 、
95潔纏舖商総禽衡r騒あ辮番国鴇雛
?????????????????、?????????????????。???????????、?????（ ） ? 。 ? 、 、 ?????? 、、、 。??? ??? 、．? ??? ??、 ?、、． ???? ? ??? ?? （ ）、、 ? ?????? ???? ?????? っ 、 、?? ?? ???。?????? 「 」 、「 、 」?? ? ?? 。?? 、 、 （ ） 「 」 、?? （ ?）?「 」 （ ） 「? （ ）? 、 」 ? 、 。 、?? 、 。 、?? 「 」 。 、「??????」???????っ?????????。??、「?????」???????????????、???? 。 、
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g7　豪力分立論の諸相と総合　7アメリカ合衆国における
　　論争の整理と「抑制・均衡」法理の再評価一（駒村）
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